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TEPKİNİZİ GÖSTERİN!
ALIDAN beri hırs içinde, öfke için­
de, soran sorana:
“Nasıl yaparlar bunu?”
Neymiş yapılan?
Erzurum’un ..DYP’li Belediye Başka­
nı Mehmet Ali Ünal've Belediye Mecli- 
si’nin bazı üyeleri “Atatürk Bulvan”nın 
adını “Süleyman Demirel Bulvarı” o- 
larak değiştirmişleri
İşte “Nasıl yaparlar?” diye sorduk­
ları bu, Erzurumlu oluşumuz nedeniyle, 
neredeyse hesabını da bizden soracak­
lar...
Hakları da var, böyle bir olayın he­
sabını herkes birbirine vermeli, bunun 
hesabını sormalı...
Ama nasıl?
★  A A
DUYULAN tepkiyi, yasal eylemlere 
dönüştürerek...
“Rahatsız olan varsa Erzu­
rum'ca yaşamasın, istediğim yere 
istediğim levhayı dikerim” diyen Be­
lediye Başkam’nı ve Belediye Meclisi ü- 
yelerini aldıkları karara pişman ederek, 
“Yapmaz olaydık!” dedirterek, caizse 
burunlarından fitil fitil getirerek...
★  A A
NASIL mı?
Demokrasilerde, herkesin yasal yol­
lardan tepki göstermek hakkı vardır...
Her gün binlerce mektup Erzurum’a 
postalanırsa, binlerce telefon açılırsa, 
fakslar birbiri ardına Erzurum Belediye­
sine mesaj yağdırırsa, izinli, müsaadeli 
protesto toplantıları, gösterileri yapılır­
sa, bakalım durum ne olur?
Tabii kimseye hakaret etmeden, 
küfretmeden...
★  A A
ŞİMDİ bazılannın “Belediye Baş­
kanı görevden alınsın!” dediklerini 
duyar gibiyiz...
Kesinlikle buna karşıyız, Atatürk’e 
sevgi ve saygı, İçişleri Bakanı'nın iki sa­
tırlık emriyle gösterilemez...
Atatürk’e sevgi ve saygı “10 Kasım­
la rda  “Atam, Atam, sen kalk da ben 
yatam!" diyerek, ya da bayramlarda, ö- 
nemli günlerde Anıtkabir’e gidip çelenk 
koymakla ya da her toplantıya, her töre­
ne Atatürk adıyla başlayarak, protokol 
Atatürkçülüğüyle gösterilemez...
Demokrasinin bir özelliği de, tepki­
lere açık oluşudur, tabii yasalara uya­
rak...
Erzurum Belediye Başkam’na çok 
mu kızdınız, tepkinizi gösterin, “Nasıl 
yaparlar bunu?” diyerek, kendi kendi­
nize, kızıp, kahrolmadan...
★  A A
ATATÜRK’e, Cumhuriyet’e, devrim- 
lere saldırmak, yeni bir moda değildir, u- 
cuz kahraman olmanın kestirme bir yo­
ludur, 1950’li, 1960’lı yıllarda Atatürk’ü 
övenlerin, 1980’lerde, 1990’larda nere­
lerde olduklarını görmek için Ahmet Ta­
ner Kışlalı’nın “Atatürk’e Saldırmanın 
Dayanılmaz Hafifliği" kitabını okumak 
yeter...
Atatürk'e hep saldırılmıştır, sa ld ıra ­
caktır da, devrimcilerin kaderi budur.
Lâkin onların bir kaderi daha vardır, 
onların devrimlerine inananlar, devrim- 
leri sonuna kadar savunurlar...
★  A A
1950’li yıllarda bir moda daha vardı; 
Atatürk’ün heykellerine saldırmak...
Mithat Cemal Kuntay, böyle bir sal­
dırıdan sonra şöyle yazmıştı:
“Suç mu masum eşinin ırzını kur­
tardıysa?
Suç mu tarihini bayraklaşarak 
sardıysa?
★
Yirmi milyon yüreğin vurduğu 
taştır, kırma!
Böyle mihrabı baban görmedi, el 
kaldırma!
★
Sanma taştır, seni hala düşünür 
baştır o baş!
Sana yekpare vatan toprağı ver­
miştir o taş.
★
Sen de, lütfet ona bir abideiik top­
rak ver;
Yurdu kurtarması bir suçsa eğer, 
hoş görüver”.
★  A A
ATATÜRK’e saldıranları hiç yadırga­
mamak gerek...
Hani Lenin nerede, ya da Mao?
Hitler’le, Mussolini, Franko’dan ha­
ber var mı?
Hepsi de tarih sahnesine Atatürk'le 
birlikte çıkmışlardı, lâkin hiçbirinin arka­
sında ne Kuvayı Milliye vardı, ne de Kur­
tuluş Savaşı...
Atatürk bunun için yaşayacaktır, ya­
şadığı için de saldırılacaktır.
Yel kayadan ne alır ki?
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